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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah arus barang dan informasi yang 
kurang lancar sehingga informasi disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Informasi 
yang tidak lancar mengakibatkan proses pemenuhan pesanan pelanggan dan proses 
penanganan retur menjadi tidak maksimal. Selain itu, pengendalian persediaan 
perusahaan yang tidak teratur menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan 
persediaan untuk memenuhi pemesanan pelanggan. Oleh karena itu, penulis 
mengusulkan aplikasi sistem Electronic Supply Chain Management untuk memperlancar 
arus informasi perusahaan serta membantu mengendalikan persediaan perusahaan.  
 Adapun metode yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem 
aplikasi yang diusulkan penulis adalah perbandingan biaya persediaan dengan sistem 
persediaan perusahaan saat ini dan model persediaan Economic Order Quantity.Dari 
hasil perhitungan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa biaya persediaan menggunakan 
model EOQ lebih rendah dari biaya persediaan dengan sistem persediaan yang dimiliki 
perusahaan saat ini. Analisis lainnya yang dilakukan penulis untuk mendukung 
pengembangan sistem aplikasi yang diusulkan adalah value network analysis. Melalui 
value network analysis, dapat dilihat bawah biaya komunikasi perusahaan cukup tinggi, 
dan proses penytokan ulang persediaan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
 Adapun pendekatan yang digunakan untuk perancangan sistem aplikasi        e-
SCM yang diusulkan adalah pendekatan object oriented  dimana aplikasi sistem yang 
dikembangkan berbasis web. Aplikasi sistem yang dikembangkan diharapkan dapat 
memperlancar arus informasi antara perusahaan dengan pelanggan dan suppliernya,  
serta meningkatkan nilai yang dimiliki perusahaan. 
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